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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil uji t pada uji regresi linier berganda dapat 
diketahui bahwa: 
a. Variabel loopholes secara positif berpengaruh terhadap 
perencanaan pajak wajib pajak badan, hal ini dikarenakan 
sebagian besar wajib pajak badan mengetahui tentang celah 
peraturan perpajakan (loopholes) dan memotivasi 
manajemen untuk melakukan perencanaan pajak. 
b. Variabel sanksi administrasi secara postif berpengaruh 
terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan, hal ini 
dikarenakan pembayaran sanksi administrasi merupakan 
pemborosan, oleh karena itu manajemen perusahaan 
termotivasi melakukan perencanaan pajak dengan baik dan 
benar agar terhindar dari sanksi administrasi. 
c. Variabel persepsi wajib pajak secara negatif berpengaruh 
terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan, hal ini 
dikarenakan persepsi yang baik dari respoden yang 
menyebabkan kurangnya motivasi bagi manajemen 
perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.  
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d. Variabel resiko deteksi secara negatif berpengaruh terhadap 
perencanaan pajak wajib pajak badan, hal ini dikarenakan 
manajemen perusahaan lebih memilih untuk tidak 
melakukan kecurangan dalam membuat SPT tahunan agar 
terhindar dari resiko diperiksa oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, sehingga variabel resiko deteksi kurang memengaruhi 
manajemen untuk melakukan perencanaan pajak. 
e. Variabel moral wajib pajak secara negatif berpengaruh 
terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan, hal ini 
dikarenakan moral wajib pajak yang kurang baik yang 
menyebabkan manajemen melakukan perencanaan pajak. 
 
 
5.2 Keterbatasan 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat 
beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil 
penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah : 
1. Peneliti tidak memiliki data yang detail mengenai nama 
perusahaan dan alamat responden dengan alasan 
kerahasiaan. 
2. Jumlah responden yang kurang maksimal dikarenakan tidak 
semua perusahaan di kawasan Rungkut Industri Surabaya 
bersedia untuk mengisi kuesioner. 
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5.3 Saran 
Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan 
perencanaan pajak adalah bagi peneliti selanjutnya disarankan 
untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian ini, misalnya kepatuhan dan 
pengetahuan pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
perencanaan pajak, mengingat terdapat pengaruh sebesar 23,7% 
dari variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. 
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